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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
I. bérlet Kedden, október 12-kén 1869,
a d a t i k :
5. szám.












-  Dózsa. i £ Fogadosné -
_ -  Tem esvári. ? í Márta anyó -
_ -  Foltényi. <í Jakab porfiu -
_ -  Horváth. >< í f őszi, LÖrincz kereszlleánya
_ -  Balázsi Ilka. <\ Ábrahám (vak)
-  Boránd. s l Deborah -
-  Vidor. \ i E gy  nő -
_ -  Bartha. \ \ Bűben -
__ • - Sándori. >  ^ E gy  fiú








-  H egedűs Lajos.
-  Boránd M.
-  Boránd Gy,
Falusi nép. Kivándorlóit zsidók. -  Törlénelhely: Magyarhon ésS iiria  határén egy nagyobb helység. Idő. 1 7 8 0 .
3 C S *  Ezen szirti idényre smúapokra bériem lehet 1  o. é.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a szinházi pénztárnál.__________
U e h / f i r a h :  Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másod emeleti páholy frt. kr.
. . .  w .  kr Földszinti zártszék 50kr.^Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
G a r ni a ü n ö r  m  pa 1 Tft f etó 20 k r- Gyermekjegy „ kr
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Oebreczen, 1 8 6 9 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
